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In the past, the wood was carried from the forest to the cities through rivers and seas. Some cities developed 
with canals, lumber stock pools and lumber stores. The lumber stock pools supported society that needs wood 
storage.    





































































































図１ 1940 年代の水中貯木場 
 
荻野[9]道明（2016）[10]、土橋ら（2018）[11]を参考
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